































































• Eğitim,	kamu,	özel ve	ticari kuruluşlar	tarafından	kullanılır















DSpace User Country User Versions User
Academic 1076 United States 238 3.x 50
Government 87 India 108 1.8.x 159
Research Center 71 Japan 96 1.7.x 221
Consortium 56 Spain 67 1.6.x 191
Nonprofit 41 Brazil 64 1.5.x 155
Other 33 Taiwan 62 1.4.x 102
Commercial 21 United Kingdom 60 1.3.x and earlier 51
Archive / Public Lib. 14 Norway 51
Personal 14 Portugal 38
National Library 13 Italy 36
Medical Cen./ Hosp. 8 Ukraine 35


















































Kayıt Servisi Kulp Ön Eki Yerel Belirleyici 
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